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POSLIJERATNA MI:GRACIJSKA PERSPEKTIVA EVROPE 
SAžETAK 
U ovom rodu autor pok;ušo·va ilustr.imbi konstontn.i odnos ·J:z;među migroci,je radne 
snage ;J socioekonomskog 'r~itko. Potonja kotegori·ja djelute ·na izmjenu relotiiVIIlOQ po-
ložaja m~graoi,jskih područ-ja u migracljskom procesu, tj. djeluje na migraciisku perspektivu 
tlih područja. lndustri.jo·l-izooija, kao dominaon,too element rozVJI.tko suv,remen1ih društava, 
može se tuma·čiti kao za,jedn,J čk·i noz-ivnilk koko emigracije toko i imigra.oi·je. Autor pro-
blemot.izll,ro ov·u posta.vk-u klasičnim konceptima polft-ičke ekonomije koj·i imaju zonočo•jo u 
tumačenj.u migracijskih kretunjo u E-vropi. Anal·iza raz'vli-tka migrocitske perspektive Evrope 
zotim se konk-retiz;ira u pr.~mjeru »gastorbabterskog« obrasca mignJ,ronjo. Posebno je obro-
đeno djelovonje energetske k•n1ze no m igroci,js.ki fenomen. Teza o strukturalnoj potrebi za 
stranim radn-icima u zeml.jamo rada, kojo je prisutno u -raspraoV~ o pogodnosbi »•iontegr.i -
ronja« stranaca u društveno tkliiVo imi:gmoi.j-sk;ih zemalja, dovedena fe u voou s pojmovima 
»·kasnog ,ka.pito-lizma«, »države blagostanja « i »kloonog mi·ra«. U završnom di~elu rodo 
auto.r se vraća međuodnosu migrooi'te ,J socioekonomskog roovitko te ukratko razmatra 
imigraciiu u zem~jomo trodic<ional.ne emigraciie (l'toli.je, Grčke, šponj'oJgke). 
Pristup osnovnim pojmovima 
Ka.ko definirati pojavu migracije do bi je mogli nojbolje opisati i teo.ri,jski 
obraditi? Problem nije u nekoj općoj definiciji, jer je migracija, već prema svojoj 
latinskoj etimologiji {migrare), bilo koji oblik l judskoga ili životinjskog seljenja 
(.migracija ljudi, plemena., ptica, stada, riba). Migracija je bilo koj-i oblik privre-
menoga ili t•rajnog prostornog premještaja živih bićc.1 Prema tome. migraci'jc je 
prisutna otkad čovjek postoji, i ona je podjednako »normalna« kao &to je ljudsko 
kretanje općenito. Time, međutim, nismo mnogo rekli. Tumačenja migracije koja 
previše ističu -njezinu »normalnost«, smenjuju Ufedno značaj njezine rczorne/dez-
organizccijske, odnosno stvaralačke dimenzije u odnosu na društvene str.ukture 
svojstvene čovjeku a ne životinji (lostavici ili jegulji). U tom smislu, bit ć'e nom 
korisno vratiti etimologiju »korak nazad«; indoevropski korijen latinskog i~raza 
migrare znači »promjena«.2 
Migraci-ja (u općem smisl.u) posta-je problematizircna kado je prestc1emo 
promatrati kao trajnu interakciju čovjeke s pri rodom (usp. nomadskc kretenje) 
i kada ustanovimo da je ona posljedica i činilac društvenih promjena. U rodu 
Porijeklo porodice, privatnog vlasništva i države Engels utvrđuj·e da je u raz-
doblfu prije pisane histo.rije antičko (grčko) društvo bilD o.rga.nizirano po rodovima 
_i da je tek poslije, afirmacijom priva-tnog vlasni·štvc nad zeml·jom i nestankom 
l Apstrohlrot ćemo sekundarna tumačenja ovog naziva - mlgroclto (oscilaci ja) polova u astronomiji, 
nigrocljo jona u elektrolizi. 
2 Nicola Zlngorelli: Vocabolorlo dello lingua Italiano. Zonichelil, Milano, 1970, str. 1061. 
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države, princip organiziranosti postao teritoriialan.3 Koristeći ova.j pnm1er. mo-
žemo pretpostaviti da se fenomen migracije prvo javlja kao kretanje čitava roda 
(gensa), da je teritorijalni princip podređen potrebama roda te uvjetovan dostup-
nošću do prirodnih resursa. Tek kada je čovjeku postalo nužno trajno označiti 
svoj teritorij (razvojem hortikulture). tek je tada preseljenje značilo gubitak, od-
nosno dobitak zavičaja, jezika i običa.ja.4 Druga strana privatnog vlasništva nad 
zemljom jest »otuđenje« jednog dijela populacije sa zemlje koja je i·zvor života. 
Taj dio prisiljen je na emigraciju (ex- + migratione(m)). Dal·jnjim razvojem teri-
torijalnos·ti, sve preciznijim određivanjem granica između pojedinih teritorija,5 
emigranti postupno gube mogućnost osnivanja sasvim novih zajednica (koloni-
zacija praznih prostora). Nastaje potreba prilagodbe »indigenim« društvima koja 
već naseljavaju područja imigracije (in-+ migratione(m)). »lndigene« društvene 
zajednice ili odbi·jaju nove pridošlice, il·i ih selekcioniraju koristeći svoje »pravo 
prvenstva« da im implicitno ili eksplicitno postave određene (pred).uvjete. Na te-
melju mnogih povijesnih primjera mogli bismo ustvrditi da društvena selekcije 
»propušta« migrante kada vidi u njihovu dola.sku vlastitu korist. 
Problematiziranje migracije danas je bitan zadata.k društvenih znanosti. 
Još uvijek možemo reći da je »otuđenje« od proizvodnih resursa glavni potisni 
faktor emigracije. Posjedovanje zemlje postalo je manje va~no u ovom smislu. S 
druge strane, (pred)uvjeti koje in.digena d~uštva nude migrantima dobil.i su nov 
značaj. Svi.jest da migranti mnogo pridonaša.ju razvitku imigracijsk.ih područja 
(stvaralačka komponenta migracije) imala je kao posljedicu postavljanje privio-
čnih uvjeta. Stoga je porasla privlačnost imigracije u odnosu ne potisnost kao 
faktor emigriranja. 
Od jednostavnog kretanja ljudi i životinja u prostoru, definicija migraci•ja 
sve je više impliciralo raznovrsne aspekte uvjetovanosti ove pojave. »Migraci.ja« 
(kao opći pojam) razbila se u prizmi analize na ne·koliko pojavnih oblika. Na 
temelju motivacijskih. vremenskih i prostornih kriterija analiza je raz·lučila razli-
čite >>migracije«: ekonomsku, političku, privremenu, trajnu, vanjsku ili unutra-
šnju migraci'j.u.6 Sjedinjavanje svih tih migracija u jedan teori·jski okvir vrlo je 
problematično i može rezultirati vraćanju općoj definiciji. Stoga ćemo za ovu pri-
liku ograničiti raspravu na ekonomsku migraciju (migraciju radne snage) u 
kontekstu razvoja poslijeratne Evrope. 
3 Naprijed, Zagreb, 1973, str. 115-117. 
4 Mlgracijski motiv o gubitku/dobitku zavičaja prisutan je u mitovima pretplsmenlh naroda l etničkih 
skupina. Neki takvi mitovi ušli su u antičku knj lženvost (Vergill.jev ep o Eneji) lli u historiografiju (dolazak 
Hrvata opisan u radu Konstantina VII Portirogeneta). . 
5 Tzv. »ničije zemlje Između pojedinih teritorija vlasti pretvorene su. širenjem >Interesnih stern•. prvo 
u tamponske zone, a zatim u frontiera. Povijesno gledano. ovakvi granični prediell često su apsorblrail naj· 
veće skupine imigranata (Vojna krajina u povl.jesnoj Hrvatskoj l »Zapad• u SAD). U dvadesetom stoljeću 
>zatvaranjem« frontiera uspostavljene su svuda precizne demarkacijska linije radi razgraničavanje područja 
državnih suvereniteta. 
6 Treba barem pokušati provilno rozlikovatl značaj pojma >migracija« u odnosu na pojam >mlgracljec. 
Ne radi se samo o prilagođlvanju pojma •duhu jezika• koji (ne)trpl ili jedinlnu ill množinu. Postaje raz-
ličite vrste migracije (jednina) - rozličite migracije (množina). ćak l jedna vrsta migracije može Imati 
nekoliko pojavnih oblika. Možemo govoriti o ekonomskim migracijama (množina) koje su različite među· 
sobno. Na žalost, u našoj stručno! llteroturl vrlo često susrećemo naziv >ekonomske migracijec kada le 
očito da se radi samo o jedno! vrsti migracije. Ova.kvo jezična praksa možda je na)štetnija jer smanjuje 
mogućnost daljnje teorijske l pojmovne rozrade . 
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Migracija radne snage. IndustrijalizaciJa l profit 
U suvremenoj svjetskoj povijesti zajednički nazivnik kako za emigraciju 
ta·ko i za imigraciju jest proces industrijalizacije. Ja.ko ovdje ni·je mjesto da po-
drobno ulazimo u rasprave o svim aspektima industrijalizacite. treba naglasiti 
slijedeće: industrijski način proizvodnje podrazumijeva prvenstveno preradu si-
rovina, a industrijalizacija je proces kojim se privreda jedne zemlje uda·ljuje od 
niskoproduktivne naturalne i manufakturna proizvodnje te primjenom novih teh-
ničkih spoznaja razvija svoje proizvodne snage do stupnja visoke proizvodnje 
po stanovniku (intenzivan rast produktivnosti). U uvjetima kapitalističke proiz-
vodnje, konkurentnost na tržištu zahtijeva upravo ovakvo pov.ećanje produktiv-
nosti. Industrijski razvitak teži reduciranju broja proizvođača (fond zaposlene 
radne snage) u korist masi fiksnog kapitala potrebnog za izradu neke određene 
robe. Drugim riječima to znači da se organski sastav kapitala (po Marxu) po-
većava u toku industrijalizacije. Posljedice su toga u klasičnom modelu poznate: 
udio vari.jabilnoga kapitala (radne snage) opada, udio f iksnog (konstantnog) ka-
pitala raste, i pošto se višak vrijednosti odnosno profit može »iscijediti« jedino 
iz radne snage, profitno stopa postupno pada. Radi se .o za.konu o tendencijskom 
padu profitne stope. 
U industrijalizaciji stroj postupno zamjenjuje ljudsku radnu snagu. Ljudski 
rad time postaje jednostavniji i posebna znanja i vještine ko.je su prije stvarali 
kvalitetne razlike u fondu radne snage gube prijašnji značaj . Ja.ko poslije raste 
potražnja za novim kvalitetama, na određenom stupnju industrijskog razvitka 
faktor kvantiteta postaje primoran. No akumulacija sve većeg fonda fiksnog ka-
pitala nije usklađena s demogra.fskim tendencijama prirodnog priraštaja koje 
istovremeno povećavaju kvantum radne snage (efekt tzv. »demografske eksplo-
zi.je«).7 Viškovi radne snage preplavl.juju tržište i jedan dio radništva pr~iljen je 
na emlgrociju. 
Povijesno gledano, za vrijeme tzv. industrijske revolucije u Zapodnoj Evropi, 
usporedni rast fiksnog kapitala i radničkog stanovništva dao je poticaj masovnoj 
prekomorskoj migraciji, uglavnom trajnog karaktera. Kraj.em devetnaestog i ti-
jekom čitava dvadesetog stoljeća, širenje procesa ind.ustrijalizacije i stvaranje 
podređenih industrijskih središta na periferiji Evrope, pokrenulo je ka.snije mi-
gracijska tokove s juga i istoka Evrope. Najbrojniji konti•ngenti »novih« migra.nata 
najprije su odlazili u Ameriku. a zatim, nakon drugoga svjetskog rata. masovna 
migracija zbiva se u evropskim razmjerima. Zapadna Evropa, koja je ranije »slala« 
migrante u Ameriku, postala je sada odredište migracijskih struja s područja Sre-
dozemlja. 
Osim mnoštva vanj.skih faktora. kao što je efekt sistema imigracijskih 
ograničenja (sistem kvota) u SAD, nova imigracijska perspektiva Zapadne Evrope 
odraz je temeljnih ekonomskih proturječja nastalih na ovom području. Naravno, 
!migracijska ograničenja u Americi zadržala su i jedan dio potencijalnih »preko-
morskih« migranata u Evropi. Neovisno o tome ipak se može reći da je migracija 
radne snoge u evropskim razmjerima (u općem smjeru jugoistok-sjeverozapad) 
dio nove strategije kapitala. Ta nova strategija po.staje potrebna zbog pretjerane 
emigracije u prijašnjoj etapi privrednog razvoja, koja je tada djelova·la na porast 
organskog sastava kapitala u Za.pdnoj Evropi, jer je povećala omjer konstantnog 
kapitala prema radnoj snazi i time snizila profitnu stopu. Budući da se profit 
ostvaruje kao neplaćeni rad rad.nika, emigraci•ja iscrplj.uje izvor profita. lmigra-
7 Povezivojući akumulaciju fiksnog kopitala s porastom strojne proizvodnje, u ovom kontekstu treba 
spomen·utl Marxovu tvrdnju do stroj ne zamjen juje · ljudsku rodnu snagu kado je ono rijetko nego onda 
kado je obilno. 
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cija može postati potrebna da korigira ovakvu situaciju. Lenjin godine 1913. spo-
minj·e pretvaranje Njemačke u imigraci•jsko pod~učje.8 Gramsci je to povezao s 
industrijalizacijom: » ... industrijski razvoj izazvao ie. prvo, snažnu emigraciju iz 
Njemačke, ali kasnije, ne samo što ju je zaustavio, nego je ponovno apsorbirao 
jedan njezin dio i odredio mu značajnu imigraciju.«9 
Apsolutne nestašice radne snage neposredno potkopavaju profit ali ga 
isto ta•ko potkopava odljev rezervne, neza,po.slene radne snage. Marx je naglasio 
da dio radništva čini rez·erv.nu armiju koja, iako trenutačno izvan proizvodnog 
procesa, koči rast nadnica i time održava stopu eksploa·tacije. Ta reze·rvna armija 
rada omogućuje proširenje proizvodnog aparata za vrijeme povoljne konjunkture 
a da u isto vri•jeme, kako smo rekli, sprečava mst radničkih nadnica svojom kon-
kurencijom zaposlenima. Zato je potrebno da kapitalistička privreda izbjegne 
prekomjernu emigraciju koja trajno iscrpljuje fond radne snage. U protivnome, 
akumulirani kapital plasira se u inozemstvu u zeml.jamo u kojima postoji obilna 
radna snaga (politika imperijalizma), ili se pak stimulira imigracija odgovaraj·ućeg 
kv·antuma strane radne snage. 
Do prvoga svjetskog rata Zapadna Evropa suočena na jednoj strani s 
masovnom emigracijom, a na drugoj strani s porastom organskog sastava kapi-
tala, nadoknad.ila je tendencijski pad profitne stope osva.janjem silnih prostanstava 
u Aziji i Africi, što je omog.ućilo izvoz i »oplodnju« kapitala u područjima jeftine 
i obilne .radne snage (imperijalistička faza razvoja kapitalizma). Borba za prof.it 
u obl·iku prvoga svjetskog rata, razbila je Njemačko i Austro-Ugarsko carstvo te 
»iznevjerila« talijanske imperijalističke pretenzi•je na Balkanu. Meduratni fašizam, 
u nekim bitnim aspektima, može se smatrati reakcijom usHjed frustrirana borbe za 
profit. Fašisti su glasno najavlj.ivali svoje buduće »carstvo« a u isti mah inzistirali 
na jača.nju nacionalnih demografskih snaga. Povećavanje fonda radne snage 
bilo je gotovo isto tako važno .kao i veća dostupnost prirodnim resursima (teri-
torijalna ekspanzija). Hitlerova N.jemačka vodila je politiku povećanog nataloiteta 
a u ma.nj.e razvijenoj ltali·ji, gdje je natalitet još uvi·jek bio visok, fašisti su admi-
nistrativno sprečavali emigraciju. Uvoz strane radne snage bio je ta.kođer od 
velike važnosti u ovom razdoblju s obzirom na odlazak domaćih radnika u 
vojsku. Da bi ratna industrija dalje mogla funkcionirati, Njemačka je »uvezla« 
7,5 milijuna stranaca do rujna 1944.10 Najsurovije man.ifestaci·ja eksploatacije 
strane radne snage odrazila se u brojnim radnim logorima nacističke Njemačke. 
Razvoj poslijeratne migracijska perspektive u Evropi 
Još u međuratnom razdobl'ju, napose u vrijeme rat•nog naoružavanja, za-
bilježeno je neprestano ja·čanje uloge države u kapitalističkoj prozivodnji. Taj 
je trend nastavljen i nakon drugoga svjetskog rata. U koncentraci'i•i kapitala u 
obUku raznih monopola sve je prisutnija državna kontrola nad sredstvima pro-
izvodnje koja je dobila naziv »državni kapitalizam«. Uloga države bila je također 
ključna u fazi poslijeratne izgradnje i obnove ratom razorene Evrope, iako se toda 
zapadnoevropski kapital nalazio u novoj razvojno.j etapi koji su ne.ki promatrači 
nazvali »kasnim kopitalizmom«.11 
Nakon rata klasični kolonijalni sistem imperijalizma bio je u raspadanj.u. 
Kolonijalističke zemlje Evrope nisu više bile svjetske velesile i sve i.m je teže bilo 
a V. l. Lenin: »Kopitollzm l lmmlgrocijo rabočih<, Pa/nae sobranie sočinenii. tom 45, Moskva, 1964. 
9 A. Gramsci: Quadernl del carcere , Einaudi. Torina. 1975, str. 131 . 
JO Podatak iz knjige: Edward L. Homze: Foreign Labour in Nozi Germany, Prlnceton University Press, 
New Jersey, 1967, str. 231, citiran u radu : Stephen Castles and Godula Kosack: lmmlgrant Workers and 
Class Structure in Western Europe, Oxford Universi.ty Press, London. 1973, str. 23. 
n U vezi s migracijskom problematikom M. Nikoli.nokos izričita koristi ovaj Izraz. 
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zadržati prekomorske posjede. S druge strane, demografsko stanje u većini tih 
zemalja pogoršano je zbog katastrofalnih gubita.ka stanovništva u ratu i zbog 
intenzivne emigracije izbjeglica i raseljenih osoba u prekomorske zemlje nepo-
sredno nakon rata. No unatoč iscrpljenosti fonda radne snage, posljedice uni-
štenja proizvodnih pogona u ratu i demobil.izacija vojnika u poratnim godinama 
dovele su do sveopće nezaposlenosti. To je sta.nje bilo najuočljivije na području 
Savezne Republike Njemačke (proglašene 1949). Bilo je tada zaista teško pred-
V·idjeti da će jednoga dana Zapadna .· Evropa postati područje masovne imi-
gracije. 
Pedesetih godina Zapadna Evropa ponovno je uspo•stavila konkurentnost na 
svjetskom tržištu. Osim što je nova uloga države omogućila smišl.jeno plani-
ranje privrednog aparata, pril·jev ·inozemnog (uglav.nom američkog) kapitala i 
drugi oblici pomoći iz inozemstva djelovali su na brz oporavak evropske pri-
vrede. Američka pomoć Zapadnoj Evropi uklopila se u opći okvir »h·ladnog rata«, 
jer je uspješan razvitak ovog područja u propagand.ističkom smislu ist·icao »Vri-
jednosti« zapadnog sistema u odnosu na socija li-stičku zajednicu u i stočnoj 
Evropi.12 Brzo je došlo do apsorpcije raspoložive radne snage i do pada stope 
nezaposlenosti. Krajem pede•setih i početkom šezdesetih god•i.na. u uvjetima po-
voljne privredne konjunkture, bilježena je puna zaposlenost u većini industrijskih 
zemal.ja Evrope. Da bi se dalje koristili povoljni uvjeti na svjetskom ·tržištu, i da 
nestašice radne snage ne bi potkopale profit. jedino je preostalo da se stranim 
radnicima otvore granice. No već nekoliko godina prije toga strani radnici počeli 
su tražiti posao u dr.uštveno neatraktivnim djelatnostima pr-imarnog ·i tercijarnog 
sektora što je omogućilo napredovanje domaćeg radništva u prestižna zanimanja. 
Povoljna privredna konjunktura pospi•ješila je ova.; proces i dovela strane radnike 
u ·industri.jski sektor privrede. 
· Imigracija prema Zapadnoj Evropi u poratnim godinama počela je skromno 
i ne baš organizirano. Zakonske mjere obično su na.knadno slijedile kad bi se 
u javnosti imigracijskih zemalja javila uzbuna o prevelikoj učestalosti »stranog 
elementa« ili kad bi zemlje emigracije postale svjesne potrebe da reguliraju mi-
graci.jske odl·jeve. U nedostatku odgovara·jućeg pravno-odministrativ.no.g okvira. 
migracijski je proces često mimoišao službene kanale i pretvorio se u ilegalni 
tok radne snage. S druge strane, povi.jesne strukture stvorene sa sasvim drugom 
namjerom od strane imigraci.jskih zemalja vrlo su često usmjeravate pojedine 
nacionalne migracijska struje prema određenim zemljama primitka. Kao i u pro-
šlom stoljeću , irski migranti krenuli su na rad u Eng·lesku i Skotsku, a staro 
britansko carstvo, današnji Commonwealth, naglo se »,pretakalo« u svoju bivšu 
metropolu pojavom masovne azijske i karipske imigracije. Djelomično iz rasistič­
kih razloga, vlada Velike Britani•je uvela je restrikcije na imigraciju iz zemal.ja 
Commonwealtha godine 1962. (Commonwealth lmmigrants Act). Slično >l preta-
kanje« bivših kolonija predstavlja alž•irska i zapadnoa.frička migracija prema 
Francuskoj i migracija Indonežana i Senegalaca prema Nizozemskoj. Ipak, us-
pr·kos va.žnosti ove postkolonijalne »kolon;jalno uvjetovane« migracije, na-jmar-
kantnije obilježje evropske ekonomske migracije sve do naftne krize 1973. jest 
ogromni udio zemalja Sredozeml.ja u ovom transfer.u radne snage. 
Kao geografsko »srce« sredozemnog prostora, ltaH•ja je dugo vremena 
»slala« najv·eće migrantske kontingenta prema Francuskoj, SR Njemačkoj i švi-
carskoj. španjolska i portugalska migraci·ja nije se tako univerzalno usmjerila 
kao talijanska, jer je postojala očita polarizacija prema Fra·ncuskoj i francuskom 
12 Vidi d iskusi ju R. Cheplls u radu: >Migration Policies and Return Migration with Particular Refe· 
renee to Yougoslavia<, Stud/ emigrazlone, broj 63, Roma, 1981. str. 320. 
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govornom dijelu švicarske. Grčka migraci.ja tekla je uglavnom prema SR Njema-
čk.oj . Poslije, uključivanjem Jugoslavije i Turske u tmnsevropsku migraciju, pro. 
storno koncentriranost vanjskih migranata iz ovih dviju zemalja u SR Njemač~ 
koj upotpunila je sliku geografske simetri.je evropskih migracija. 
Bitno je primijetiti da se uključivanje u migracijski proces širHo od sjevera 
prema jugu, odno.sno od centra prema periferiji. Talijanska vanjska migracija bila 
je povijesno najstariJa tako da su se talijanski migranti već prošir>iU po čitavoj 
Evropi, i to u prilično velikom broju. Ipak. Talijana je najviše bilo u Francuskoj u 
pedesetim godinama. Početkom idućeg desetljeća, medutim, bilo je u Francuskoj 
v'iše novih imigranata iz španjolske a krajem istog desetljeća francuskim imigra-
oijskim priljevom dominiraju Portugalci. U SR Njemačkoj Tali>jani su bili najbrojniji 
među stra.nim radnicima sve do 1969; Jugoslaveni su ih brojčano nadmašili 1970, 
a dvije godine poslije Turci su bili na vrhu popisa najbro.jnijih stranih radnika 
u toj zemlji. S dr:uge strane, u svakoj pojedinoj zeml'i'i emigracije ponavljao se 
isti proces difuzije migratornosti. Intenzivno emigriranje .iz Ital i je zahvatilo je 
njezine sjeverne pokrajine još u prošlom stoljeću da bi se tek nakon rata »emi-
gracijsko žarište« te zemlje definitivno »smjestilo« na podr;učju nerazv·ijenog Juga. 
Difuzi•ja migratornosti isto se ta.ko primjećuje i u Jugoslaviji. lako Hrvatska i 
Slovenija :imaju natproporcionalni udio među vanjskim migrantima iz Jugoslavi.je 
u odnosu na njihov udio u stanovništvu zeml·je, udio migranata iz manje razvi-
jenih republi·ka i pokmjina s vremenom raste. U turskom slučaju, emigracija se 
širi od Egejskog i Mramornog mora prema istočnoj Anatoliji. 
Migracijski proces u pojedinim zemljama emigracije odražava promjene u 
nacionalnim ekonomijama uz djelovanje »ideoloških aparata« industrijskih zemalja 
na životne aspiracije stanovništva u ovim manje razvijenim (srednje razvijenim) 
zemljama. To ~nači da se emigracija javlja bilo kao egzistencijalna nužnost. bilo 
kao slobodan izbor pojedinaca. U prvoj instancij·i, potreba za većom proizvod-
nošću rada nameće kapitalno intenzivnu tehnologiju srednje razvijenim zemljama 
koja je vrlo često neophodna žele li te zemlje posti·ći konkurentnost na svjetskom 
tržištu i ve6i dohodak po stanovniku u dužem roku. Viškovi radne snage pojavljuju 
se prije svega u primarnom i sekundarnom sektoru privrede što se zatim rješava 
odlaskom jednog dijela seljaštva i radništva na rad u inozemstvo. Ovo je sasvim 
u skladu s postavkom da industrijal'izacijo pokreće migracij·U radne snage. Bitno 
je naglasiti, međutim, da u »kasnom kapitalizmu« privredni polet zemalja indu-
strijskog »centra« nameće tempo i tip razvoja »periferiji« koja, po.kušava.jući do 
održi korak, često doživljava deformadje privrednog aparata. S druge strane, 
kad se privreda jedne zemlje »moder.nizira«, zarade u zastarjeli m privrednim 
granama, pretežno u zaostal im područjima stagniraju ili padaju do granice 
egzistencije zahvaljujući djelovanju mehanizama unutrašnjeg tržišta. Primjena 
principa nacionalne solidarnosti usporava ova.j trend na uštrb rasta zarada u 
propulzivnim pr·ivrednim granama. Stoga proces emigraci·je često počinj'e u raz-
vijenim dijelovima emigraci·jskih zema·lja a zatim se širi i zahvaća ostala po-
dručja jer se migracijska alternativa s vremenom generolizira kao »praktično 
rješenje za sve«. Tome treba dodati motivaci.jski moment. tj . »inflaciju ambicija« 
stanovništva emigracijskih zemalja koja razvija, pogotovu kod mladih ljudi, »mi-
gracijski si·ndrom«. V. Katunarić definira ovu pojavu ovako: »Migracijski s·indrom 
jest stanje u kojem se reduciraju vrijednosti koje vezuju uz postojeću sredinu 
a izbija.ju vrijednosti ili količina i intenzitet vrijednosti koji se mogu zadovoljiti 
tek u drugoj sredini«.13 Ove su zapravo vrijednosti industrijskog »centra« koje 
se »pri•jevremeno« importiraju u zemlje »periferije«. 
. 13 Vjeran Katunarić: •Mladi radnici u stranim zemljama•. Hasprave o migraciiama, sv. 17, Zagreb, 
1975, str . 24. 
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Momenti nužnosti i slobode izbora često se .međusobno isprepleću i mi-
gracija zatim postoje prihvatljiva alternativa ne samo za nezaposlene i »siro-
tinju« nego i za mlade koji tra.že »bolji život« i općenito za sve pojedince čija 
primanja i društveni prestiž ne omogućavaju željeni standard u zemlji rodenja. 
Stvaraju se informacijski kanal·i i službeno orgoniziran·i oblici migracije pa tako 
migracijra prestaje biti nekakvom »avanturom« za inovativne mlade muškarce s 
dobrim radnim kval ifikacijama i posta·je standardizirano rješenje razvojnih defor-
maci.ja. Krajnja posljedica ovog trena jest prekomjerno emigracija i stvaranje 
prvih nestašica radne snage na tržištu rada emigracijskih zemalja koje se mogu 
so.mo djelomično riješiti unutrašnjim transferom radnika iz zaostalih privrednih 
grana i još teže s pomoću povratničke migracije (vraćanje migranata u zemlju 
pori·jekla). M. Nikolinokos pokazao je, koristeći se primjerom Grčke, da velike 
razlike u primanjima i životnom standardu između srednjerazvijenih i visoko-
razvijenih zemalja sprečavaju da se povratničkom migraci.jom riješi ovaj protu-
rječan problem nedostatka radne snage u emigracijskim zemljama.14 
lako migracija često rješava egzistencijalne i aspiracijske potrebe samih 
migranata, P. Cinanni iznio je mišljenje da joj ovo nikada nije osnovna funkcijo.1• 
Migracija rodne snage uvjetovana je potrebama imigracijskih zemal•jo koje se u 
»kasnom kapitalizmu« poklopoj·u s potrebama kapital ističkog »centra«. Već smo 
ukazali na činjenicu da imigracija usporava rast organskog sastava kapitala i 
do time odražava pro.fitne stope. Profit je osnovni pokretač migracij·e rodne 
snage i bilo kojo korist samim migrantima ili njihovim zemljama pori·jeklo moro 
se interpretirati kao sekundarno u ovom pogledu! Na tržištu rodne snage imigra-
ci•jskih zemal ja mig.rocijo isto tako osigurava primat potražnje, što stavlja rad-
nike u položaj ovisnosti. Zapadni promatrači naglašavaju do ovo umanjuje in-
flaciju nadnica za vrijeme povoljne konjunk.ture i da se, zahvaljujući tome, realni 
dohodak radništvo povećava u dužem roku. Bohning to ovako formul.iro: »činje­
nico do kolač raste brže nego što bi inoče rastao u osnovi je rezultat rentabil-
nosti p.ro.izvodnje u uvjetima uvoza radne snage - uostalom to je smisao zapo-
šljavanja stranoca«.16 »Veći kolač« stvora mogućnosti za širu afirmaciju kasno-
kapitalističkog koncepta »države blagostanja«. No ovo bi.tno »ekspanzionistička« 
argumentacija može se kritizirati s gledišta svjetske podjele bogatstva. Veća 
produktivnost u zemljama »centra« znači do se profit mora realizirati u zemljama 
»periferije« koje se sve više nalaze u podređenom položaju u odnosu na Zapadni 
kapitol. Krug se zatim zatvora i zemlje »periferije<<, pokušavajući do konkuriraju 
razvijenom svijetu. ulaze u int-enzivnu industrijalizaciju (vrlo često s pomoću .j.no-
zemnog kopitala) i »ekstenzilmu proizvodnju viškova radne snage«. Migracija 
će i dal·je rađati migrocij·u; španjolsk.i migranti zamjenjuj:u Talijane no tržištu rada 
u Francuskoj, a turski radnici zamjenjuju Jugoslavene 'i Talijane u SR Njemačkoj. 
Konjunkturna uloga radnika migranata i pitanje radničlcog jedinstva 
»Vrzino kol.o« migracije rodne snage, s g.ledišta svjetske podjele .rodo, ima 
vrlo važne reperkusije na unutrašnjem planu imigra.cijskih zemalja. Sve do naftne 
kr·ize godine 1973. bilo je uobičajeno govoriti o ».konjunk.turpufferskoj« ulozi stra-
nih radnika na tržištima rada imigracijskih zemalja. Strani radnici dobivali su 
vremenski ograničene radne i boravišne dozvole za vrijeme visoke privredne 
14 Marias Nikoi i.nokos: >The Controdictions of Copitolist Development ln Greece: Labour Shortoges and 
Emi grotion•. Stud/ em/graz/one, bro·j 30, Roma, 1973. 
15 Paolo Cinonni : Emigrozione e unita operoio, Feltrinelli, Bologna, 1976, str. 17. 
16 W. R. Bohning: >Ekonomski učinci zapošljavanja stranih radnika s osobitim osvrtom no tržište rado 
zopadnoevropskih postindustrijskih zemalja<, Rasprave o migracijama, sv. 3/ 4. Zagreb, 1974, str. 47. 
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konjunkture da bi im se za vrijeme recesi·je moglo, ba,rem teoretski, otkazati 
»gostoprimstvo«. Drugim riječima, nestašice radne snage ne bi potkopale profit 
za vrijeme ekspanzije a »država blagostanja« ostala bi pošteđena tereta domaće 
nezaposlenosti u doba recesije. Ova logika na·jbolje se vidi na primjeru SR Nje-
mačke u šestom desetljeću ovog stoljeća . 
Između 1961 . i 1966. potražnja za radnom snagom u SR Njemačko~ rezul-
tirala je u otvoranju 840.000 novih ,radnih mjesta dok je demografsk·i proces sta-
.renja povukao 425.000 domaćih radnika s tržišta. Nezaposlenost, koja refle.ktira 
stanje unutrašnjih rezervi radne snage, pala je na ispod 1o;f} u ovom razdoblju 
ekspanzije. Godišnji priljev od 150.000 stranih radnika spriječio je tada eventual-
nu napetost na tržištu rada. S druge strane. kado je konj.unktura .naglo palo go-
dine 1967, bro.j radnih mjesta bio je smanjen za 800.000. U toj godini 300.000 
stranih radnika vratilo se kući, dok je stopa nezaposlenosti u SR Njemačkoj 
ostala na »prihvatljivoj« razini od 2,1j)/o. Zahvaljujući ovoj .imigrantskoj logici, radnik 
migrant u Njemačkoj prog·la·šen je privremenim gostom ili »gastarbeiterom« (go-
stujućim radnikom) koji je dobro došao jedino u vrijeme ekspanzije. Uspješnost 
»gastarbeiterskog obrasca« uvo.za radne snage rezultirao je u masovnoj regru-
taciji stranaca za potrebe njemačke privrede sve do 1973. Ova smišljena regru-
tacija, koja je odobirala najsposobnije i najvitalnije strane radnike, odgovorna je 
za ogromni udio Jugoslavena ·i Turaka među migrantima u SR Njemačkoj . 
Pojava regrutacije otkriva još jednu bitnu karakteristiku migracije radne 
snage u Evropi i naročito migracije »gostorbeiterskog« t ipa. lmigracijske zemlje 
radije su regrutirale manje zaštićenu rodnu snagu koju su mo.gle administrativnim 
mjerama kontrolirati. Migracij.ska politika (sic!) Evropske Zajednice vrlo jasno 
il.ustrira ovu konstantu. Pedesetih godina, u vrijeme stvaranja EZ, migracija 
unutar te formacije bila je ključna pri smanjivanju napetosti na tržištu rada ze-
molja članica. Istine radi, migra.cija unutar Zajednice bilo je tada gotovo istovjetno 
s talijanskom vanjskom migrocijom, jer je Italija bila jedina zemlja u sklopu EZ 
»specijolizirona« za izvoz radne snage. U to vrijeme, doduše, radnici migranti iz 
EZ na rodu u drugim zemljama članicama nisu uživali neke posebne povlastice, 
nego su, kao i radnici iz »trećih« zemalja (tj. po.ri.jeklom izvan EZ) potpali pod 
režim radnih i. boravišnih dozvola. Za »unutrašnje migrante« na području Za-
jednice toj je režim uklonjen tek Rimskim ugovorom iz godine 1968. No ova 
promjena nije mnogo koristila talijanskim migrantima jer je nastupila upravo u 
trenutku kad je Itali-ja počela bilježiti pozitivnu migracijsku bilancu s inozem-
stvom. Drugim riječima, talijanski migranti dob11i su pravo na slobodno kretanje, 
nastanjivanje i zapošljavanje u drugim zemljama EZ u času kad je masovna radna 
migracija iz Italije već postala stvar prošlosti. Sl ično tome, grčki migranti nisu 
imali mnogo koristi od Rimskog ugovora jer je Grčka ušla u sastav EZ tek 1980, 
o dotad je grčki migracijski odljev »presahnuo«. čak i neovisno o tome, EZ od-
redila je pri·jelazni rok prije nego što će se načela Rimskog ugovora odnositi na 
grčku migraci.ju. U slučaju španjolske, Portugala i osobito Turske, boja.zan da 
bi načela Rimskog ugovora »Stvarno imala uči nka« prisutna je u pregovorima 
oko ulaska ovih zemalja u sastav EZ.17 Stoga se svakako može reći da se 
migracija u sklopu EZ oslobađa administrativ.nih ograničenja tek »post festum « 
- odugovlačenje rješenjo o slobodnoj migraciji unutar Zajednice do 1968. (u 
slučaju Italije) i :kasniji primitak Grčke (i eventuo·lno drugih zemalja) potvrđuju ovu 
činj·enicu. S druge strane, pojačana migracija (i regrutaci.ja) radnika iz »trećih« 
zemal·jo uslijedilo je, barem u slučaju SR Njemačke. nako·n prihva·ćonja Rimskog 
17 Berlinski senat u jesen 1979. ovako je Izrazio ovu bojazan: »Senat će u suglasnosti sa saveznom 
vladom nastojati da po zaključen ju sporazuma o priključenju Turske EZ 1986. ne dade do priljeva nave radne 
.snage Iz Turske. e Vidi: »Sm jernice .l nove mjere Integracije inozemnog stanovništvo u Berlinu«, Rasprave a 
migracijama, broj 64. Zagreb, 1980, str . 110. . . 
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ugovora! Usprkos svim faktorima koji su povezivali zemlje članice EZ, migracija 
radne snage ostala je pod kontrolom poiedinih imig·raci·jskih zemalja. 
Mada su se zemlje industrijskog »centra« Evrope sve više speci.jalizirale 
i međusobno integrirala, razvijajući tako pojam političkoga i gospodarskog je-
dinstva regije, njihov pojedinačni pristup problemu uvoza strane (dodatne) radne 
snage stvorio je čitavu paukovu mrežu bilateralnih ugovora s pojedinim zem-
ljama emigracije koja je odražavala nj ihove separatne i nterese. U uvjetima vrlo 
nalik na »tržište kupaca«, bilateralni ugovori omogući·li su zemljama emigraci.je tek 
neku pasivnu kontrolu nad migracijskim odljevom do.k su imigracijske zemlje 
osiguravale sebi jeftinu i kvalitetnu rodnu snagu koj.u su podredili sistematskom 
rež:mu kontrole. Takav sistem podra.zumijevao je mogu·ćnost rotacije, tj. primanja 
i repatrijacije više skupina stranih .radnika u kraćim intervalima ovisno o konjun• 
kturnim potrebama. činjenica da je naftno kriza sedamdesetih godina donekle 
Izmijenila ovu strategiju ne mi.jenja tok stvari. Radnici koji podliježu administra-
tivnim kontrolama bili su najtraženiji . Tome treba doda.ti da je regrutirana radna 
snaga već unaprijed odgovarala zahtjevima poslodavaca. Imajući na umu tu či­
njenicu lako se može shvatiti zašto su radnici iz »trećih« zemalja vrlo uspješno 
kcnkurirali Tanjanima na području EZ. Usprkos formalnim privilegijama iz Rim-
skog ugovora, talijanski migranti imali su vrlo visoke stope neza,poslenosti u 
zemljama rada. Istine radi, repatrijacija nezaposlenih radni.ka iz »trećih« zemal.ja 
jednim dijelom objašnjava zašto se oni rjeđe nalaze na popisima nezaposlenih. 
No ipak izgleda da je sloboda na nezaposlenost samo druga strana medalje 
slobodnog kretanja, nastanjivanja ·i zapošljavanja za vanjske mig·rante. 
Teorija o međusobnoj konkurentnosti različitih segmenata radn ičke klase 
prisutna je već u radovima klasika marksizma. Analizirajući prilike u Engleskoj, 
engels je među prvima iznio mišljenje da je imigracija jedan od faktora koji raz-
bijaju jedinstvo radni čke klase. On je smatrao da je irska imigracija činilac po-
niženja kojemu je izložen engleski radnik i da je perma,nentni činilac koji djeluje 
nazadno na čitavu radničku klasu.18 Lenjin je, doduše, bio optimist u ovom po-
gledu. On je tvrdio da »radnici koji su proživjeli svaku vrstu štrajkova u Rusiji, 
nose čak u Ameriku duh hrabrijih i ofanzivnijih štrajkova«.19 Dok je Engels u 
svoje vrijeme govorio o migrant:ma ko.ji su kao pol·useljaci pošli iz Irske s nera-
zvijenom klasnom svi·jesti, Lenjin je govorio o ljudima koji su već u zeml ji po-
rijekla pripadali svjesnom elementu radničke klase.20 l jedni i drugi također su 
prisutni u današnjoj transevropskoj m:graciji radnika. Regrutacija radnika m:gra-
nota iz ekonomski nerazvijenih zemalja kao što je Turska (u kojima tek po-
činje proces »poradničenja seljaštva«), i visoke stope nezaposlenosti kod emon-
cipironih i klasno svjesnih talijanskih migranata, mogu se tumač:ti kao pokušaj 
razdvajanja radničkog jedinstva u zemljama imigracije. što su migranti manje 
klasno svjesni to je veća opasnost da kapital koristi logi.ku »divide et impera«. 
Na jedan pril i čno radikalan. nači n P. Cinanni postavlja pitanje radničkog 
jedinstva kao središnji problem migracije radne snage. On smatra da se »vrz·ino 
kolo« migracije može jedino prekinuti jedinstvom radn i čke klase u zemljama 
rada, i da etničke diferencijaci je koje postavljaju posebne interese iznad klasnog 
interesa, kao i povratničke poli t ke koje obećavaju bolj i živo.t tek u budućnosti. ne 
smiju udaljiti akcije od ovog cilja. Vrlo je zanimljivo da se i povratnička politika 
oštro kritizira! Cinanni kaze da: » . .. perspektiva 'povratka' nije politi čki produk-
18 F. Engels: Položaj radničke klase u Engelskoj, Prosveta. Beograd. 1977, str. 91 . 
19 v. l. Lenin, op. cit. 
20 Gramsci je pravio razli ku Između njemačke i talijanske emigraci je. Prvu je označ io kao •organsku• 
o drugu kao >elementarnu«. Razvoj kapitalizma pretvorio je njemačke migrante u industrijske radnike još u 
staroj domovini. S druge strane, mnogi talijanski migrant i napustili su Italiju kao poljoprivrednici koli još 
nisu poznavali Industrijski način proizvodnje (op. cit., str. 132). 
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tivna zbog samog ponašanja radnika koji se, ne imajući drugu alternativu, nada 
da će skratiti svoj boravak u stranoj zemlji i s takvim ciljem dobrovoljno se pre-
pušta dugim satima izrabljivanja; on pasivno podnosi disciplinske mjere, pri-
hvaća bez prigovora najgoru diskriminaciju, najsamovoljnije policijsko zastra-
šivanje; on ostaje odvojen od lokalne radničke klase, negirajući internacionalnu, 
solidarnost. i tako ostaje ekskluzivna roba poslodavaca.«21 Ova tvrdnja zaslu-
žuje posebnu pažnju. 
Radničko jedinstvo može se razbiti po etničkim linijama, što podrazumi-
jeva izvjesnu dozu etničke netrpeljivosti, ili, kako tvrdi Cinanni, jedinstvo se može 
razbiti obećavajući stranim radnicima »mitske« perspektive povratka. Etnička 
netrpeljivost u današnjoj Evropi, iako očita, zbog strahota prošlog rata vrlo je 
rijetka u izjavama službenih ličnosti imigracijskih zemalja. S druge strane, pri-
vremenost rada u ·inozemstvu i mogućnost povratka ne samo što se javl.ja u 
raspravi o migraciji, ona se prihvaća i pozitivno vrednuje kako u imigracijskim 
tako i u emigracijskim zemljama. Tako želj·a za povratkom, koja kod mnogih 
današnjih migranata traje već desetak godina, deradikalizira strane radnike u 
najboljim godinama njihova života a povratak često postaje »izvoz nezaposle-
nosti« s gledišta zemalja imigracije. Cinanni ipak nije protiv povratka općenito. 
On je jedino protiv »mita o povratku« koji pomaže kap:talu da koristi pojedine 
segmente stranog radništva kao instrument konkurentnosti preostalom dijelu 
radničke klase u zemlji rada. Da bi se povratak stvarno realizirao, treba u ovu 
borbu uključiti i radnike u emigracijskim zemljama. » ... s takvom borbom, sazrijet 
će istovremeno i perspektiva, u dužem roku, o 'povratku' radnika migranata u 
svoje zemlje pori·jekla ... «22 
S gledišta emigracijskih zemalja teško je u cijelosti prihvatiti ovakvu 
oštru kritiku koja je dijelom usmjerena i protiv pokušaja organizirane repatrijacije 
vanjskih migranata. Od svih zemalja emigrac.je Jugoslavija prednjači u pokušaji~ 
ma da se povratak radnika m:granata uključi u razvojne planove zemlje. Jugo-
slavija je, osim togo, jedina socijalistička zemlja koja »izvozi« radnu snagu u 
zemlje Zapadne Evrope (tj. ukoliko apstrahiramo Alžir iz ovog konteksta). Već 
smo spomenuli da »centar« često nameće uvjete industrijalizacije »periferiji« i 
time pogoršava problem nezaposlenosti u srednj·e razvijenim zemljama. Zakoni 
tržišta multipliciraju deformacije na unutrašnjem planu. Da bi Jugoslavija uspjela 
izgraditi efikasan socijalistički poredak trebalo je zemlju organski razvijati i pri-
hvatiti rizlke uključivanja na svjetsko tržište. Cijena toga, nakon privredne reforme 
šezdesetih godina, bila je nezaposlenost i masovna vanjska migracija. Migracija je 
time postala nužno zlo. U skladu s tim jugoslav·enska migracijska politika, da bi 
ostala dosljedna krajnjim ciljevima socijalizma, morala je osigurati svojim vanj-
skim migrantima udio u budućnosti zemlje. U tom duhu, dakle, treba tumačiti 
jugoslavensku migracijsku politiku u kojoj povratak proiz·lazi iz njezine humane 
orijentacije. 
Trebalo bi spomenuti još jednu tipičnost koja proizlazi iz jugoslavenske 
migracijske politike. S obzirom na naglašenost motiva povratka u toj politici, ju-
goslavenska terminologija govori o radnicima »na privremenom radu u inozem-
stvu«. Upravo ovo inzistiranje na elementu »privremenosti« odražava jugoslaven-, 
sko shvaćanje da njezini radnici izvan domovine ostaju sastavnim dijelom do-
maćeg stanovništva i domaće radničke klase. Takav pristup sadrži u sebi spo-
menutu humanu orijentaciju koja u kra.jnjoj instanciji ide za tim da radnicima 
migrantima iamči dostupnost do domovine. Ovaj psihološki aspekt jugoslavenske 
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migracijska politike možda je · važniji od motiva da povratak migranata iz ino• 
zemstva bude i ekonomski produktivan za razvoj područja . emigracije.23 
Strukturalna potreba za stranom radnom snagom u Evropi 
Vrativši se problemu funkcije stra·nih radnika u privredi Zapadne Evrope, 
važno je spomenuti da se struktura samog privrednog aparata na ovom području 
nije bitno promjenilo sve do početka sedamdesetih godina. Ekspanzija na svjet-
skom tržištu ovisila je o usavršavanju robe u uvjetima poluautomatizacije, a gra-
nica ekspanzije, koja je općeni.to odgovorna za politi.ku »uvoza« radne snage. 
predstavljala je sužavanje domaće ponude radne snage uslijed pune zaposlenosti 
i demografskog starenja. Privredni aparat rastao je u širinu brzom kvantitativnom 
ekspanzijom faktora rada i kapitala l ra.zmjerno slabijim utjecajem tehno-tehno-
loških faktora napretka.24 Uvidjevši ovaj aspekt problema neki su promatrači; 
polazeći preko teze o konjunkturnoj ulo·zi inozemne radne snage, razvili pojam o 
strukturalnoj potrebi za stranim radnicima u zemljama evropskog »centra«. lako 
je povoljna konjunktura uvjetovalo početni »UVOZ« radne snage, organsko uklju-
čivanje stranih radnika u bitne sektore privrede smanjivalo je mogućnost masovne 
repatrijacije u doba recesije. Jedan dio stranog radništva ostao je potreban u 
zemljama rada. 
Sa sociološkog gledišta postojao je još jedan razlog zašto su vanjski 
migranti postali potrebni u zemljama rada. W. R. Bohning tumači da je puna za-
poslenost nacionalne rodne snage uz imigraciju iz inozemstva omoguć·ila doma-
ćem radništvu da se »unapri.jedi« u atraktivnija zanimanja i da je porast životnih 
ambicija, obrazovanja i aspiracija ostavio sve više praznih radnih mjesta u loše 
plaćenim i općenito neatraktivnim djelatnostima (u kućnoj usluzi, turizmu, javnoj 
čistoći, poljoprivredi, rudarstvu, bolnicama itd.).25 Stranci su se prvo zaposlili u 
ovim potonjim djelatnos.tima. Daljnjom ekspanzijom na svjetskom tržištu i konti-
nuirana neelastičnost domaće ponude radne snage zahtijevala je veću i razno-
23 Ovdje. međutim, treba spomenuti l neke bitne kritike jugoslavenskih gledanja na problematiku 
migracije. Cinanni je osobito oštar u kritici Frigonovićeve i Boučićeve interpretacije migrocijskog feno-
mena. Friganović. navodno, nije dovoljno kritičan u analizi jugoslovenske migracije prema Francuskoj, o 
Baučić, prema mišljenju Cinonnijo, previše Ističe pozitivnu ulogu migracije u razvitku regijo porijeklo. Time 
on zanemaruje »podrazvijojući« (sottosviluppante) učinak imigracijskih politika >Imperijalističkih< zemalja 
kao l povijesno iskustvo Irske. Ovaj kritičar. doduše, upada u dogmatizam kado tvrdi do: >Emigracija iz 
jedne socijal i stičke zemlje uvijek je loš primjer greške koju će platiti čitav radnički pokret: ne može jedan 
dio radnika jedne socijalisti čke zemlje graditi samoupravl janje. čak l unatoč nosljeđen im poteškoćama Iz 
prijašnjeg režima kapitalističkog izrabljivanja, o do drugi dio zbog tih istih poteškoća bude preodređen za 
'trgovinu' rodom u inozemstvu< (op. cit., str. 195) . No u svakom slučaju Cinonnl s pravom primjećuje do 
• ... ovo treba objasniti l izložiti kritici u samom radničkom pokretu i prije svega pred jugoslavenskim 
radnicima koji emigriraju l koji se u zemljama imigracije nalaze u najvećoj neprilici, ne znajući kakvo 
objašnjenje trebo dati drugim radnicima o svom aktualnom stanju ... < (op. cit.). ćuli su se l u Jugoslaviji 
slični komentari. Tako je Z. šeparović tvrdio: >Dogodilo se da je u nas u socijalizmu, u slobo'di, naš 
oslobođeni čovjek bio najprije neslobodon, zatim relativno slobodan da odabere mjesto trajnog boravka, 
o onda šezdesetih godina naš oslobođeni čovjek bio je slobodan izabrati neslobodu, otići u pampase, Iza-
brati rad no 'kani' i rezanju šećerne repe u Oueenslandu.c (»Socijalni problemi. kriminalitet 1 viktimizacija 
na primjeru naših iseljenika u Australiji<, Rasprave o migraci;ama, broj 59, Zagreb, 1979, str. 65-66). še-
parović definira zatim jedan duboko humani cilj koji trebo uključiti u migracijsku politiku a koji se po-
nekad deformira: »Trebalo bi se boriti za toj element koji se gubi iz ovog tkiva. iz ovog naroda. Do-
kazivati gospodarske probitke iz iseljavanja velikog dijelo svoga naroda može samo netko koji umjesto 
sreo ima bankovne čekovne doznake onih koji rintaju za druge u tuđini« (ibldem, str. 66) . 
24 D. Moillot opisuje takav trend u švicarskoj . Privredna struktura u švicarskoj ostala je nepromije-
njena iako je potražnja za švicarskom robom naglo porasla u vrijeme obnove ratom opustožene Evrope. Vrlo 
je brzo došlo do apsorpcije raspoložive rodne snage u samoj zemlji tako do je • uvoze radne snage iz 
inozemstvo postao vožon faktor u zadovoljavanju zahtjevima svjetskog tržišta . S druge strane, sveobuhvatna 
nezaposlenost u drugim evropskim zemljama neposredno nakon roto omogućilo je upravo takvo korištenje 
tuđih >viškova• radne snage. Zahvaljujući ovom priljevu inozemnih radnika investicije u tehnološkoj sferi nisu 
bile neophodne i sve je to dalje održavalo postojeću strukturu pnvrednog operata u švicarskoj. (Vidi: »Eko-
nomske posljedice zapošljavanja stranih radnika u švicarskoj«, Rasprave o migraci;ama, sv. 1. Zagreb, 
1974, str. 4.) 
2.5 W. R. Bčhning: op. cit., str. 10. 
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vrsniju Imigraciju radnika. Stoga su se radnici migranti s vremenom uključili 
i u konkurentne grane industrije koje su zatim postale ovisne o njihovoj prisutnosti. 
Na temelju teze o strukturalnoj potrebi koja čini zemlje imi.gracije ovisnim 
o stranoj radnoj snazi, Bi:ihning je razvio koncept o samoodržavanju imigracij-
skog toka i sazrijevanju migracije. U prvom stadi.ju migracije, prema Bi:ihningu, 
migranti su ug.lavnom muškarci i dolaze na kraći rok. U idućoj fazi, zatim, boravak 
migranata u zemlji rado ·postaje duži a povećava se i njihov ukupan broj. U 
trećem stadiju regrutacija se stra.naca intenzivira i zahvaća nova em:gracijska 
područja (npr. Tursku i Jugoslaviju sredinom i krojem šezdesetih godina). U ovoj 
su fazi radnici migranti relativno dugo u zemlji rada i mnogi dovode bračne dru-
gove i djecu što povećava udio neaktivnih (uzdržavanih) osoba u stranoj po-
pulaciji. Migranti tada povećava-ju potražnju za trajnim i trenutnim potrošnim 
dobrima i za društvenom infrastrukturom. Jedan dio migrantske populacije 
uključuje se u djelatnosti namijenjene zadovoljavanju potreba useljenog stanov-
ništva. U zadnjem, četvrtom stadiju zrelosti migracijskog procesa, nastaju etničke 
mjednice u zemljama prijema sa po 200.000 do 300.000 pripadnika. Tada ·i do-
maće stanovništvo jače reagira na »opasnost« prevelike učestalosti »Stranog 
elementa«.26 Ovo Bi:ihningova analiza prilično točno opisuje razvitak situaci.je u 
SR Njemačkoj do na·ftne krize. 
Strukturalna teza o migraciji radne snage u biti negira element konkuren-
tnosti između domaćeg radništva i imigracijskih radnika. Kao takva ona je bila 
korisna u suzbijanju pojave rasizma u široj javnosti zemalja imigracije. No »struk-
turalizam« isto tako opovrgava »konjunkturpuffersku« tezu, ko ja je zapravo je-
dna posebna verzi·ja Marxova koncepta o rezervnoj armi.ji rada. čini se, medutim, 
da i jedno i drugo polazište problemu sadrži dio istine. Analiza »kasnog kapita-
lizma« nužno se razlikuje od analiz.e klas ičnog obrasca kapitalističke proizvod-
nje. U »kasnom kapitalizmu« država je razvila teoriju o ».klasnom miru« i o 
»državi blagostanja« kojoj u velikoj mjeri odgovara strukturalističko tumačenje 
imigracije. S druge strane, država u ulozi zaštitn ika kapitala daje garancije po-
slodavcima da će u svo.joj politici boravišnih i radnih dozvola održa.ti primat po-
tražnje na tržištu rada. Zaniml.jivo je da se analize migracije rodne snage sve više 
vrše primjenom strukturalnog pristupa i da se ovaj trend poklapa sa sve većom 
afirmacijom zapadnoevropske socijaldemokracije.27 Treba naglasiti da je socijal-
demokracija orijentirano ublažavanju kapital-odnosa putem socijalne reforme i 
da ne govori eksplicitno o njihovu ukidanju. činjenica da su se stranci bez kon-
kurencije zaposlili u određenim sektorima privrednog aparata ne znači da su 
t ime man.je izloženi eksploataci·ji. lako oni eventualno ne ugrožavaju interese 
domaćeg radništva, mogućnost međusobne zamjene pojedinih nacionalnih kon-
tingenata .stavlja stranu radnu snagu u vrlo nezavidan položaj. Konkurencija rad-
nika iz »tr·ećih« zemal ja talijanskim vanjskim migrantima jedan je aspekt ove 
zamjenlj ivosti - drugi se sastoji u progresivnom povećavanju geografskog pro-
stora iz kojih se regrutiraju migranti (difuzija m:gra.tornosti). »Strukturalizam« isto 
ta·ko ne isključuje porast latentnog i otvorenog rasizma (reakci.ja domaćeg sta-
novništva) koja se, prema Bi:ihningu, pojavl juje u četvrtom stadiju migracije. 
Događaji nakon naftne krize godine 1973. potkrijepili su postavke »struk-
turallstičk.e« teze. U tom trenutku gotovo su sve im,gracijske zemlje Evrope obu-
stavile regrutaciju strane radne snage i općenito spriječi le svaku novu imigraciju 
radnika iz inozemstva. Ali unatoč ovom oštrom preokretu nije došlo do očekiva­
nog otpuštanja radnika migranata zbog pada privredne konjunkture. Mada je po-
26 w. R. Biihning: op. cit. 
27 C. u. Schierup izričito tvrdi da je zapadnoevropska migracijska polit ika dia strategije socijal-
demokraci je. (Vidi : >Imigranti l krizac, Naše teme, broj 1f 2, Zagreb, 1983, str . 65.) 
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vratnička struja postala prilično jaka iduće 1974. ona nije bila tako snažna i 
sveobuhvatna kao što je bila u prijašnjoj recesiji. Spomenuli smo da je za vrijeme 
recesije 1967. napustilo SR Njemačku 300.000 stranaca. što je potvrdilo »konjun-
kturpuffersku« tezu. Brojčano ista redukcija stranog radništva na.kon 1973. do-
bivena je tek u razdoblju od 7 godina, ia.ko je ukupna količina radne snage tada 
bila znatno veća od kvantuma prije 1967. Jedan prilično velik postotak inozemne 
radne snage postao je potreban privredi zemalja imigracije i to je onemogućilo 
primjenu »konju.nkturpufferske« logike. 
Razdoblje nakon naftne krize sedamdesetih godina okarakterizirano je 
obustavom radne imigracije i afirmacijom tzv. politike »integracije« stranaca u 
zemljama primitka. Obiteljska imigracija, tj. priljev uzdržavanih članova iz obitelji 
već zaposlenih migranata (bračnih drugova i djece), postala je osnovni faktor 
povećavanja strane populacij.e u zapadnoevropskim zem"iama. Interpretacija ovog 
trenda bila je raz.Jičita. Za neke, i to najčešće službene krugove imigracijskih 
zemalja, spajanje obitelji uvjetovano je humanim načelima »države blagostanja«, 
koja želi da se strana populacija što bolje uklopi (»inte.grira«) u »normalan« život 
zemalja prijema.28 Drugima se činilo da su zemlje imigraci•je postale svjesne dd 
će i ubuduće trebati izvjesnu količinu strane radne snage i da je dotadašnji sis-
tem regrutacije zapravo kočio privredni napredak. E. Reyneri izrazio je mišljenje 
da je obustava imigracije radnika u Zapadnu Evropu uslijedila jer su mogućnosti 
poluautomatizirane proizvodnje gubile konkurentnost na svjetskom tržištu i spre-
čavale daljnje usavršavanje privrednog sustava. On kaže da (je) » ... u analizi 
efekata imigracije na produktivnost rada, obilna radna snaga omogućila zemlja-
ma industrijalizirane Evrope da uspješno iskoriste sve mogućnosti poluautomati-
zirone proizvodnje, ali ih je ujedno zadržavala na tom tehnološkom stupnju jer 
je radikalna prestrukturizacija koja bi eliminirala procese s viso.kim intenzitetom 
nekvalificirane radne snage postala manje prikladna«.29 Smatramo da je Reyne-
rijeva tvrdnja to.čna i da je treba uklopiti u interpretaci·ji »integracijske« politike 
zemalja imigracije u postkriznom razdoblju. Takvim pristupom analiza nas neće 
odvesti izvan domene sociologije i u područje socijalnog rada, nego će i dalje 
potvrđivati povezanost socijalnog momenta s proizvodnom bazom. 
S aspekta proizvodne ba·ze, strani radnici već su integrirani u život ze-
malja imigracije jer bi u protivnome nakon 1973. usJi.jedio isti konjunkturni po-
vratak kao i u prijašnjoj recesiji. što je, dakle, smisao »integracijske« pol itike? 
Jedan dio stranaca koji je već dugo vremena boravio u zemlji rada stekao je 
pravo na neogran ičenu radnu i boravišnu dozvolu i t ime se uspio izvući iz režima 
administrativne kontrole. Opasnost od konjunkturnog otkaza i povratka u zemlju 
po·rijekla (»izvoz nezaposlenosti«) nij·e više prijetila ovom di.jelu strane populacije 
iako je njihova prisutnost u zemlji rada mogla izazvati rasističke reakcije domaćeg 
stanovništva. G. Nagy analizira pojavu ra.sizma u švedskoj. U toj zemlji, u. kojoj 
nikad nije vođena neka »gastarbeiterska« .politika i u kojoj rasizam nema duboke 
korijene u društvu, rasistički ispadi postali su brojni t i je.kom sedamdesetih go-
dina.30 Rasizam remeti »klasni mir« i direktno potkopava ideološku strukturu »dr-
žave blagostanja«. »Integ-racijska politika« koja želi dati strancima sve blagodati ·. 
28 Ovdje nailazimo no jedan rosprostron jenl koncept (koji je. osim togo, sastavni dio političke 
filozofi je kršćanske demokracije) do je obiteljski život garancija društvene stabilnosti. Stabilnost, među­
tim, može se lnterjJretlroti l kao »derodikalizocijor. lako bi bilo apsurdno negirati humane vri jednosti 
politike >spajanja obitelji<, koja je bila pozitivno oci jenjeno u Helsinkiju, treba ipak uvidjeti do koje mjere 
ona služi Interesima kopitala. 
29 Emilio Reyneri : La cateno mlgrotoria, ll Mullno, Bologna, 1979, str. 104. 
30 Geza Nagy: > Rasističke l ksenofobske tendencije u švedskom društvu i švedskim školama•. 
Rasprave o migraci;ama. broj 68, Zagreb. 1981. lako je rasizam prisutan gotovo u svim zeml jama imi-
gracije, ističemo ovaj rod jer se odnosi no zeml ju koja nije poznato po rasizmu o kojo glasi kao školski 
primjer »države blagostanja• . 
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industrijskog društva (socijalnu infrastrukturu, sređen pravni status, pravo na sta-
novanje i obiteljski život, državno posredovanje u zapošljavanju) želi istovremeno 
prikriti njihov klasni položaj a rasizam ostaje zadnja posljedica njihove »inozem-
nosti«. Integracija se dakle javlja kao dio strategije »klasnog mira«. 
Stabilizac:ja migracije u zemljama Zapadne Evrope nije smanjila rast 
stranog stanovništva jer je politika spajanja obitelji, .kao i rađanje djece migran-
tima u inozemstvu povećala udio neaktivnih migranata u tim zeml.jama. Od 1973. 
do 1980. broj stranih radnika u SR Njemačkoj, primjerice, pao je od 2,600.000 na 
2,100 000 dok je ukupna strana populacija narasla od 4,000.000 na 4.500.000. 
Strana populo.cij.a postala je u pogledu dobnog i spolnog sastava izba.IO'nsiranija. 
U skladu s tim trendom sve je više pažnje posvećeno· djeci migranata u zemljama 
imigracije (tzv. »pitanju druge generacije migranata«). 
U odnosu na pitanje djece migranata. integracijska politika naglašavala je 
potrebu da se obrazovne prilike za tu djecu poprave kako bi im se omogućilo 
uspješno funkcioniranje u društvu primitka. Stranu je djecu trebalo upoznati s 
kulturom i jezikom zemlje boravka ali ne zanemariti obrazovanje na jeziku zemlje 
porijekla. Ukoli·ko je ovo prvo bilo naglašenije utoliko se ova politika mogla in-
terpretirati kao pokušaj da se osigura nastavak »gastarbeiterskih poslova« (pre-
određena za djecu migranata) bez »kulturne prtljage« (»cultural baggage«) stra-
naca u zemljama stvorenim na osnovi pretpostavke o etnokulturnoj homogenosti.31 
Pojam »funkcionalnosti u društvu primitka« povezan je s tezom o »nastavku 
gastarbeiterskih poslova« u općoj matrici »struktural.ne« potrebe za stranom 
radnom snagom u zemljama evropskog »centra«. S druge strane, programi za 
obrazovanje na materinskom jezi·ku migranata mogli bi poslužiti kao instrumenti 
»odnarođivanja« ako bi nastava tekla pod nadleštvom institucija imigracijskih 
zemalja. Velika je opasnost da se nasljeđe iz matične kulture svede na »folklorni« 
ostatak a da se »imput« iz imig.racijskog društva svede na »funkcionalnost« i 
poticanje »potroša·čke ideologije«. Time bi se stvarna identifikacija sa zemljom 
porijekla gubila (eventualni povrata.k bio bi vrlo otežan) a djeca migranata ospo-
sobljavala bi se točno za one djelatnosti koje su vršili njihovi roditelji. Situ-
acija je, međutim, mnogo složenija jer se današnj.i privredni razvitak u Zapadnoj 
Evropi odvija pod snažnim utj.ecajem tehnoloških inovacija. Ukoliko se djeca 
migranata osposobe za poslove svojih roditelja. mogla bi ih čekati visoka neza-
poslenost u budućnosti. Moguće je također da se u uvjetima ekstenzivne auto-
matizacije i robotizacije (koja već zahvaća automobilsku industriju u kojoj rade 
mnogi današnji mig-ranti), »izbor« djece migranata reducira na svega nekoliko 
krajnje marginalizira.nih djelatnosti.32 
31 Većina zemalja Zapadne Evrope stvorene su l na osnovi ove pretpostavke. SR Njemačka je 
među imigracijskim zemljama najtlpičnija u ovom pogledu. ćak l u pluralističklm zemljama poput švi-
carske, Belgije i Velike Britanije, razvijen je osjećaj pripadnosti jednoj naciji ili kulturi. 
32 u vezi s irskom imigracljom u Englesko.j u prošlom stoljeću, Engels je Iznio mišljenje koje je 
korisno i u inte!lpretaciji »integracijske• politike današnjih imigracijskih zemalja Evrope: >One, pak, grane 
u kojima je za rod potrebno dugo obuko ili sređeno trojno aktivnost. nepristupačne su za neuredne, ne-
postojane 1 pijane Irce. Da bl postao mehaničar (u Engleskoj se pod nazivom >mechanic« podrazumi-
jeva svaki radnik koji radi u proizvodnji mašina), do bi postao fabrički radnik, on moro najpre primiti 
englesku civilizaciju i engleske običaje, tj. moro u stvari postati Englez. Ali za prostije, manje egzaktne 
rodove, za koje je više potrebna snago nego veštino, Irac je Isto tako dobar kao i Engleze (op. cit., str. 
91 .). 
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Nove lmlgracljske perspektive u zemljama emigracije 
Sedamdesetih godina izbile su promjene· i na strani izvoza radne snage. 
Pojava prijevremenog »uvoza aspiracija« i rast profesionalno-obrazovne strukture 
stvorili su uska grla u neatraktivnim privrednim djelatnostima u . ltaHji, Grčkoj i 
španjolskoj isto kao i u zemljama evropskog »centra« dva desetljeća prije. Već 
smo spomenuli da je prekomjerno emigracija umnogome pospiješila nestašicu 
radne snage u emigracijskim zemljama. Italija je prva među emigracijskim zem-
ljama poslijeratnog razdoblja izmijenila opći izgled svoje migracijska perspektive 
i ušla u sastav imigracijskih zemalja kontinenta. S druge strane, difuzija migra-
tornosti u područjima Azije i Afrike u doba opće obustav,e imigraci.je u zapadno-
evropskim zemljama omogućila je »novim imigraci·jskim zemljama«, pogotovu 
Italiji, da jednim dijelom prihvate priljev koji bi se inače usmjerio prema evropskom 
»centru«. 
Kao i druge »nove imigracijske zemlje«. Italija nije razradila neki sustavni 
mehanizam za prihvat i zapošljavanje potrebnih kontingenata strane radne snage. 
Postojeća regulativa bila je pretežno restriktivna. Stoga su imigranti, uvidjevši 
mogućnosti za zapošljavanje, često mimoišli službene kanale i ušli u zemlju s 
turističkim dokumentima što ih je dovelo u položaj ilegalnosti na tržištu rada. 
Od procjenjenih 800.000 stranih radnika u Italiji krajem sedamdesetih godina, tri 
četvrtine nisu bili prijavljeni. Ilegalni migranti predstavljaju idealne žrtve za ka-
pitalističko izrabljivanje jer je prijetnja prijave i zatim deportaci·je omogućila 
poslodavcima da drže njihove nadnice na zaista niskoj razini. Ova činjenica 
animirala je tal i janske sindikate i komunističku partiju da zatraži što bržu regu-
lorizaciju boravišnog i radnog statusa stranaca u zemlji. 
• Na općem planu, M. Nikolinakos uvrstio je ovu zan:mljivu pojavu preobra-
ža;a migraciiskih perspektiva emigracijskih zemalja u okvir tumačenja migracije 
rodne snage u »kasnom kapitalizmu«. On kože da: >>Ekspanzivni interesi zapadno-
evropskog kapitala, kao i nova podjela rada izme~u zemalja iz kojih rodna snaga 
odlazi i zemalja u koje radna snaga dolo·zi, dovode do pojo·čane integracije odre-
đenog broja zemalja porijek.la u e.konomski sistem i ekonomsko područje Zapadne 
Evrope. U tim zemljama (radi se uglavnom o zemljama južne Evrope). koje po-
kazuju negotiv.ne demografske .roevo.je, reproducira se isti fenomen i isti meha-
nizmi: njihov zavisan proces industri·jolizocije, s jedne strane. i odlazak rodne 
snage na tržište roda, o ti se deficiti mogu pokriti samo uvozom migranata iz 
manje razvijenih zemaljo«.33 
Pretvaranjem zemalja evropskog Jugo u zemlje imigracije završava se 
jedno etapa u povijesti migracije radne snage u Evropi. Istine radi volja reći 
do je ova transformacija tek na početku i da je zbog trenutne krize u sv.jetskoj 
privredi njezin tok vrlo usporen. No unatoč tome, moguće je predvidjeti do će 
buduća radno migracija prerasti kontinentalne razmjere i da će sadašnja trans-
evropska migracija postati u većoj mjeri stvor slobodnog izbora. Teorijska po-
stavka Nikolinokosa o širenju kapitalističke integracije vidljivo je u konkretnom 
primjeru povećavanja članstvo EZ. Već smo spomenuli da se migroci.jo rodne 
snage u ovoj formaciji oslobađa administrativnih prepreka u času koda prestaje 
biti »nužna« s gledišta područja porijeklo. »Nužnost« ipak ostaje i dolje kao 
pokretač »masovnih« migracija. 
U budućoj etapi migracije radne snage, neovisno o ponovnom otvoranju 
Zapadne Evrope novim radnicima migrantima, možemo očekivati sve više migra-
nata iz Afrike, Azije i Južne Amerike u metropolama kopitala. Pokušaji evropske 
33 Marias Nikolinakos: »Nacrt opće teorl(e migracija u kasnom kapitalizmu«. Rasprave o migroci-
iomo, sv. 49, Zagreb, 1978, str. 63--a7. 
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socijaldemokracije (koja je pred nekoliko godina dO'Živ.jela uspjehe u Francuskoj, 
Grčkoj i španjolskoj, a neuspjehe u Velikoj Britaniji i SR Njemačkoj) da i dalje 
kontrolira kapital-odnose primjenom poli.tike socijalnih reformi, morat će zah-
vatit; problem rasizma koji će otvoreno ugrožavati načelo o ».klasnom miru«. 
Politička napetost koja bi .mogla uslijediti u slučaju neuspjeha ove strategije 
mogla bi razotkriti iluziju o »klasnom miru« i time direktno pogoditi srž »kasno-
kapitalističke« ideologije »države blagostanja«. 
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THE POSTWAR MIGRATION PERSP.ECTIV:E OF EUROPE 
SUMMARY 
ln this .paper the author attempts ·to li ll.u-strate the constant ,relationsh:ip between laboof 
migration and soo1o-economic development. The lat.ter category acts to change the 
relative posi tioon of migration within the migor·tion choin, li.e. i't acts to change the 
migration perspective of such regions. lndustrialization, as the dominant element of 
development in ·contempora-ry societies, con be seen as the common denominator 
both of emigration and immigration. The author d isousses thi1s aooumption ·in rela~ion 
to classic concepts of .politi.col economy - growth of the organic structure of ca.pital, 
the concept of tile reserve army of labour. Analysis of the E:uropea.n migration perspecNve 
is oonoretized :m the example of »g,uest worker« migration. Special attention !s paid 
to the effects o.f the J973 energy crisis on ·the migration phenomenon. The thesis on 
the struct·ural need for foreign workers in host countries. whi·ch is present 'in d:iscussions 
regarding »integratiOn« of foreigners in the SOCial fabric Of 'immigration countries, iS 
described with ;reference Ito concepts such as »late ca.pitali·sm«, »the wel.fare state« on<l 
»cla,ss harmony«. ln the las t part of this paper, the outhor briefly exomines immigration 
ln tradiNonaJ em/gration countries ((Italy, Greece, Spa1i•n). 
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